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RESUMEN 
E1 presente Trabajo de Investigación consiste en dimensionar un Sistema de 
Cogeneración con Turbina de Vapor que permita aprovechar la capacidad de 
producción de la Caldera Kessel Anlage, la cual viene operando a bajos 
factores de carga, suministrando vapor para procesos de la Planta Siderúrgica 
SIDERPERU. 
Para esto se determina las condiciones actuales de operación a través de un 
Balance de Energía, para cuantificar el factor de carga, eficiencia y otros 
parámetros que permitan dar un panorama de la capacidad de producción de 
la Caldera Kessel Anlage. 
Seguidamente se diseña la Central de cogeneración teniendo en cuenta la 
disponibilidad de una Turbina de Vapor. Se cuantifica la energía suministrada, 
el calor útil y la potencia eléctrica a generar. 
Luego se cuantifican los ahorros de energía primaria y la reducción de la 
facturación de los insumas energéticos, se establecen los indicadores 
energéticos y se proyecta el Sistema de Cogeneración a los beneficios del 
Proyecto de desarrollo limpio. 
El desarrollo de este informe incluye la evaluación de la rentabilidad 
económica del diseño de cogeneración y sus beneficios técnicos, económicos 
y ambientales. 
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